


























































































































































































































































































































































  ‘主人が奴隷に（主人の／客の／ *奴隷の）足を洗わせた。’

































































































































































（21） a. X-NOM　(S-OBL)　Y-GEN　　 Z-ACC　Rtr-CAU
 b. X-NOM　S-OBL　  X/Y-GEN　Z-ACC　Rtr-CAU




 b. 母親 i が家政婦 j に命じて自分 i/j の服を脱がせた。
  ・「自分＝母親」として解釈される場合　⇒　属格使役Ⅲ
  ・「自分＝家政婦」として解釈される場合　⇒　属格使役Ⅱ






























































































































































































































（33） a. マネージャー i がタレント j を、自分 i/*j がプロデュースした番組にだした。


































































































































（47） a. X-NOM　Y-GEN　Z-ACC　　　　　  Rtr-CAU1-CAU2　（cf.6b）




































































（50） a. X-NOM　(X-GEN)　Z-ACC　Vtr　(X=initiator, X≠agent)














（51） a. X ／ Sが（新しく）家を建てた。（X＝発注者、S＝大工）
 b. X ／ Sがウェディングドレスを作った。（X＝発注者、S＝仕立屋）
（52） a. X ／ Sが髪を切った。（X＝客、S＝美容師）
 b. X ／ Sが還暦記念写真を撮った。（X＝発注者、S＝写真屋）
（53） a. X ／ Sが車を修理した。（X=発注者、S＝修理屋）
 b. X ／ Sが注射をした。（X＝患者、S＝看護師）















































（57） MAKE1 : 　ACT ON x, m ― BECOME y ― BE y, z ― HAVE x, y
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A Study on Causative Formation and ItsValency
――Evidence from Japanese and Korean――
 CHUNGSung-Yeo
Abstract








2）　In thispaperwepropose “participant increasing” insteadof “valency increasing”
propertyas the semanticprincipleof causative formation.This canredefine “no
valency increasingcausatives”ascausatives formedby introducingacauseerather
thanacauser.
3）　Thereare twowaysof introducingacausee: one isobserved incausativeswith
reflexiveverbs.  In thesecausatives, inwhichacausee ismarkedasgenitive, the
genitivecanbereplacedbytheaccusativeorthedative.Theother isobserved in






causative: themore implicit thecausee is, the less likely thecausative form is to











causativemorphemes [orcausativeaffixes]are transitivemarkers. The important
implication of this paper is that causatives shouldbe re-evaluated in terms of
semantictransitivity(Hopper&Thompson1980)ratherthansyntactictransitivity(i.e.
“valencyincrease”).
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